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13世紀のラムジ鯵道院カーチュラリ
都築 彰
Cartulary of Ramsey Abbey in the Thirteenth Century 
Akira Tsuzuki 
Cotton MS. Vespasian E.II， preserved in the British Library， includ巴sa cartulary of Rarnsey Abbey in 
Huntingdonshire. It is arranged in three sections and contains more than one hundred copies of royal charters 
and other charters by abbots， bishops and some lay tenants and about fifty copies of fines and agreements， with 
the additional documents transcribed later than the time of making of the cartulary in the original form. It seems 
that the transcription of the documents in the table of contents was ordered and finished during th巴abbacyof 
RanulfBrito (1231帥53).Abbot Ranulf probably needed a reference book on the rights and the prop巴rtiesof th巴
abbey at hand in order to controllarge estates. In this paper， 1 show th巴tablesof the main documents and the aι 
ditional ones and make some comments on them. Although we can read many copies of the documents of Ram-
sey Abbey in the Chronicon Abbαtiae Rameseiensis and the Cartularium Monasterii de Rameseia， the text in the 
Cotton MS. is another important cartulary of Rarnsey Abbey and gives us more information about this old Bene-
dictine monastery in England. 
はじめに
表題のカーチュラ 1)1は、ブリティッシユ口ライブラリ所蔵の写本、 CottonMS. Vespasian E. Iに収めら
れている。 120フォリオからなる写本のうち、 G'R'C'デイヴイスの『中世ブ1)テンのカーチユラ 1)J 
では、 1-78フォリオがラムジ修道院のカーチュラリに分類されている20 本稿では、この部分を分析対
象とし、写本全体の検討は行わない。カーチュラリの作成時期は、デイヴィスによれば、 13世紀、厳密に
は1246年以降となっているが、この点については、第2節で検討する。
ところで、ラムジ修道院のカーチュラリは、既に19世紀に W'H'ハートと P'A'ライアンズ編の『ラ
ムジ修道院カーチュラ 1)J (以下『カ…チュラ 1)J) 3巻3とW'D・マクレイ縞の『ラムジ修道院年代記j
(以下 f年代記J)4が公刊されており、広く知られている5。これらのうち、前者は大部の写本で、非常に
網羅的であり、後者は年代記の体裁を取っているが、大半は国王証書等修道院文書の集成である。Vespasian
E.Iに収録されている文書も、とりわけ圏王証書は、その大半がこれらの判行本で読むことができる。そ
の意味では、今改めて、このコットン写本を紹介する意義は大きくはないが、ここには、上記 1年代記i
及び『カーチュラ 1)Jには合まれない文書も、少なからず収録されている。また同一修道院の複数のカー
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チュラリの比較検討は、歴史資料そのものへの関心からも、相応の意義を持つと考えられる。今国充分な
比較検討作業を行うことはできないが、本稿は、そのための予備的作業として、 VespasianE.IIのカーチュ
ラリの構成と収録文書の一覧を提示し6、その特徴と作成の意関を探ろうというものである。
カーチュうりの構成について
Vespasian E.Iは、およそ縦23cm、Ip高15cmの羊皮紙から作られている。『カーチュラ lJが、縦32cm、i隔
22cmほどであるのに比べると、やや小体な写本である。写本全体は15の折り了 (Quire)からなるが、カー
チュラリ部分の折り丁数は10で、フォリオ (Folio)の数は不揃いで、ある。最初に折りたたんだ羊皮紙の
半分を切り取った白紙のフォリオが付されているが、その後の各折り了は、第6番自まで、基本的に5枚
の羊皮紙を折りたたんだ10のフォリオからできている。但し、第 1フォリオの対の半分が切り取られてい
るので、第l折り了は第9フォ 1)オまでであり、第5折り了は4枚をたたんだ8フォリオからなる。第7
から第9までの折り了は、 3枚の羊皮紙からなる 6フォリオずつであるが、第8折り丁の真ん中の羊皮紙
は半分が切り取られて、フォリオ数は 5である。最後の第10折り了は、 2枚の羊皮紙からなる。折り了と
フォリオの対照、及びおおよその収録文書を一覧にすると、以下のようである。
第l折り了/1… 9フオ 1)オ(目録、
第2折り了/10…19フォリオ(国王証書)
第3折り丁/20-29フォリオ(国王証書、その他の証書)
第4折り丁/30-39フォリオ(その地の証書)
第5折り丁/40-47フオ 1)オ(その他の証書、追加文書)
第6折り丁/48-57フォリオ(最終和解譲渡証書)
第7折り丁/58-63ブオリオ(最終和解譲渡証書、追加文書)
第8折り丁/64-68フォリオ(協約文書、追加文書)
第9祈り丁/69-74ブオリオ(追加文書)
第10折り丁/75-78フォリオ(追加文書)
当初収録が予定されていた文書は、第8折り了に転写されたものまで、だ、ったと思われる。第7・8折り
了が6フォリオしか含んでいないのも、収録文書を種類別にまとめるために、折り了のフォリオ数を調節
した様子が窺える。第2… 4フォリオには収録文書の目録が付されているがにそこに記載された文書が
(記載漏れがあるが)、当初収録が予定された文書であろう。これら文書は、イニシャルに赤と青の彩色
が施され、筆跡、やインクなどから、日銀を含めて、ひとりの書記によって転写されたものと思われる。第
2フォリオの自主主の 1行自(“PrivilegiumEdgαri Regis.") と2行自(“PrivilegiumSancti Edwardi Regis.") 
の右側のスペースに、“Cartede Rameseia per Robertum de Dod，ゆrdclericum transcr伊te."の間一筆跡による
き込みがあり、この人物が当該書記で、あると推定されるが、院長ヒュー (HughFoliot， 1216-31， or Hugh 
of Sulgrave， 1254輔副)の時代に R.deDodd巴fordなる修道士がいたことの他は、確認できなかった80
当初の収録文書の数は162(但し、重複を含む9) で、これらの他に、ほとんどの折り丁に、後に~岳箇
所を埋めて転写された文書が見られる。第9・10折り丁は、すべてがそれら追加文書で占められている。
追加文書の合計数は50程度であるが、年代が推定できるものに限れば、 1仔U10を加として、おおよそ14世
紀初頭まで、より厳密には、 1315-16年頃までの文書である。追加文書はひとまず除外して、次に、当初
収録の文書から、カーチュラリの最初の作成時における構成を考えてみよう。
このカーチュラリの構成は、非常に明快で、ある。文書は、その撞類と内容別に3つのパートに分けられ、
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第2部を5JJjとすれば、ほほ発給者毎或いは年代}I買に並ぶように記長室されている。第 1部はイングランド王
が、第2部は司教・修道院長及び俗人テナント等が発給した証書 (Charter)が集められ、通し番号が付さ
れている(最初の3点を除く)。第3部は、国王裁判所における最終和解譲渡証書(FinalConcord， orFine) 
とそれ以外の協約 (Agreernent)である。第3部の証書は、改めて iから番号が付されている(恨し、間
違いがある)。以下、パート加に、もう少し説明を加えておこう。
[ 1 .国王証書]集められた証書は、エドガー (Edgar，959-75)、エドワード証聖王 (Edwardthe Confessor， 
1042-66)のアングロ=サクソン諸王のものが各l、ノルマン征服後は、ウィリアム征服王(Williarnthe Con-
queror， 1066同87)のもの l点のほか、ヘンリ 1世 (Henry1， 1100-35)が21点、へンリ 2世 (HenryI， 1154-
89)が15点、リチヤード l世 (Richard1， 1抑制99)が3点、ジョン (John，1199寸216)が8点、へンリ 3
世 (HenryII， 1216同72)が3点、計53である。征服後に限ると、ウィリアム 2世 (WilliarnI， 1087-1100) 
とスティ…ヴン (Stephen，1135-54)の証書はまったく含まれず、収録された王達の証書についても、ウィ
リアム 1世、ヘン 1)1世及び2世ー など、『年代記j等に比べて、かなり収録文書が精選されているのが特
徴である。
園王証書の筆写に当たっては、かなりの圧縮作業が施されている。国王の名はイニシヤ jレで書かれ、称
号は「イングランド王」のみで、「ノルマンデイ公J、「アキテーヌ公」等は省略されている。名宛人も原
則として省かれ、「以下略」として処理されている。例えば、“H.rex Anglorum et cetera."のように書かれ
る。末尾の証人捕でも冒頭の l名が転写されるのみで、発給地名も省略され、「以下略Jとなる。 但し最
初の3点とへン 1)3世の証書については、省略はされず、全文が筆写されている。
最初の3点の長文の王文書(Diplorna)は、いずれも12世紀前半から中頃にかけて作成された偽文書と
されている。ノルマン征服以前の修道院資産と征瓶後の損失を明示する必要と、ドゥームズデイ=ブック
調査後の訴訟の過程の中から生み出されたものだという~またへン 1)1 世とへンリ 2世のオリジナルの
証書については、 T'A・M'ビショップの研究があるが、ラムジ修道院の証書に関しては、 VespasianE.II 
にはコピーされていないが、『年代記jに転写された 1点が「恐らく真正ではない(Probablynot authentic.) J 
と判断されている九
上記のように、国王証書はへンリ 1世とへンリ 2世のものを中心に選定されている。 f年代記jとfカ
チュラリjにおいても、これら 2入の王の証書が多く収録されているが、エドガ一、エドワード、ウィリ
アム 1世の包括的証書の他に、個別の所領や特権の授与と確認について、関へンリ王の証書が君主要視され
ていたのだろう。数点においては、ヘン 1)1世の証書と、それを確認したへンリ 2世証書がともに収録さ
れている。表lの9とおは、そうした例で、 9では「あらゆる土地と教会、十分のー税 (omnesterras et ec崎
clesiω et decimas) Jの他にセントロアイヴズの市 (feriamsuam ad Sanctum Ivonem)、クラッククロースヱ
ハンドレッド (Clakclosehundredum)、ダウナムの市 (mercatumsuum de Dunham)等が網羅されているが、
25はほぼ忠実に、これらを確認している。この証書は吏に、リチヤード l世によって確認され (40)、そ
の後もジョンによる認誌を受けている (42)。同様にして、ヘンリ 1世の4、7、10、口、日、 20は、そ
れぞれへンリ 2世の31、27、30、33、26、29によって確認されている。
[2. その他の証書]国王証書の転写は第25フォリオの裏頁半ばで終わっており、続くへンリ 3世の証
カーチュラ 1)の完成後に転写された追加文書のようだ。この文書は第27フォリオ表頁で終わってお
り、残りスペースは空白で、裏頁には別の追加文書が転写されている。次の第28フォリオから、その他の
(Alie Carte)が始まり、第3折り丁から第4折り了を経て、第5折り了の第42フォリオの表頁まで
続いている。第5折り了の残るスペ}スは白紙のままにされ、追加文書が転写された。次の第3部の最終
和解譲渡証書は、新しく第6折り了から筆写されている。
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その他の証書は、国王証書のような冒頭部分の省略はみられないが、やはり証人の記載は l名のみで、
発給地名も省略されている。また、これらの証書は、国王証書と違って、発給者毎に、或いは時間的順序
で並べられていない。但し関連する文書をまとめるという工夫はなされている。例えば32フォリオ裏から
33ブオリオ表にかけて筆写されている 3点の文書(表1の69、70、71)は、ラムジ修道院の聖具係 (sac-
rista Ramesiensis)に対して、ラムジの調理人 (coc即位 Ramesia)のThomasの患子Danielが、父が保有
していた土地を寄進し (69)、閉じく息子の厩舎係 (marescallus)のWalterが、 Danielが払うべき 6ペン
ス(の地代) (70) と、売却した父の保有していた家の賃貸料 (annuumredditum . de domo queルitThome 
patris mei quam vendidi)の支払い (71) を保証するという内容である。この例からもわかるように、発給
者がラムジ修道院長の場合も、受益者が修道院である文書も雑多に集められている。だが年代推定が困難
なものを別として、過半数の文書が13世紀前半、特にヒュー=フォリオット (HughFoliot)院長の時代に
集中している。これは、次の最終和解譲渡証書についても蓄えることであり、この特徴が、カーチュラ 1)
の作成時期及び作成意閣と関連していると思われる。
[3 ::最終和解譲渡証書]最終和解譲渡証書は、通常1枚の羊皮紙に同一文書が3問書かれ、それらを
ジグザグに切り離し、 l通ずつを訴訟(売買) と国王裁判所が保管する。いわゆるカイログラフ(Chi帥
rograph)である九
最終和解譲渡証書の記載は、第6折り了の最初から始まり、第7折り了の第61フォリオ表5行自まで続
く。残る 8点の協約文書(国王裁判所ではなく、当事者聞における協約)は、第8折り了の頭から記載さ
れており、先に述べたように、第7折り丁が6フォ 1)オしか含んでいないのは、あらかじめ最終和解譲渡
証書の点数に合わせて、フォリオの数を調整したようにみえる。最初の文書は、最終和解譲渡の早期の仰j
である1182年のへン 1)2世治世のそれであり、以下1245年のものまで、年代)1買に、計43点が収録されてい
る(但し、やはり年代の誤りがある)。ヘンリ 2世治世の数併を除けば、大半は最終和解譲渡が一般化す
る12世紀末以降のもので、最も多いのは、ここでもヒュ…=フォリオット院長時代の19点である。
2 その作成時期と#成意思について
カーチュラリの作成年代の験討に入る前に、他の文書集成である『年代記』と『カーチュラリjの作成
年代について、整理しておこう。『カーチュラリjの写本は国立公文書館に所蔵されている。 14世紀第二
四半期の手跡で書かれ、 271のフォリオを含む大部の写本である 140r年代記』は、 4つの部分に分かれ、
最初の3つのパートは、叙述形式で10世紀の修道院創建からノルマン征服前後までを語るが、この部分は
fカーチュラ 1}jの写本の一部をなしている。しかし、これとは別の写本がオクスフォード大学ボドリ図
書館に所蔵されており、こちらには、上記の 3つのパートの縮約に加えて、 13世紀までの田王証書等を収
集した第4部が含まれている。同写本は13世紀末もしくは14世紀初頭のものとされるが、年代記自体の作
成は12世紀後半、 1170年前後だという 150
以上から、カーチュラリの成立年代は、 f年代記jのオリジナルの写本と、その現存写本及びfカーチュ
ラ1)jの写本との聞に位置することになる。デイヴィスが成立年代を1246年以降としているのは、第3部
を構成する最終和解譲渡の最後の証書が1245年のものだからであるが、目録に記載された他の証書につい
ても、現時点で年代推定ができないものを別とすれば、この推定で矛盾は生じないようである。恐らく 1245
年に近い時期に作成されたと考えられるが、年代の下限について、もう少し考えてみよう。
前節でみたように、第3折り丁のフォリオ25裏から27表にかけてへンリ 3世の証書が記載されている九
盟主証書集の最後に続けて転写されたものだが、追加文書と考えられる。先王ジョンの証書を引用、確認
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した謄本認証証書 (Charterof inspeximus)で、認証を受けたジョンの証書も転写されているがヘ内容の
重要性からみて、この現国王(カーチュラリの完成時期は、へンリ 3世治世より後ではないだろう)の註
を収録文書に入れなかったとは考えにくい。同証書の発給年月呂は、 1253年6月四日である。従って、
カーチュラリは、遅くとも1253年までには完成していたと見てよいだろう。この時期は、レナjレフとブリ
トー (RanulfBrito)院長の在任期間 (1231-53年)と一致する。すなわち、カーチュラリは、レナルフの
命令によって作成されたと考えられる。
カーチュラ 1)の作成が、レナルフの指示によるものだ、ったとすれば、カーチュラリの作成動機について、
次のように推測できる。恐らくレナルブは、比較的最近の文書、特に前院長のヒュ-=フォリオットが交
わした最終和解譲渡証書や彼の在任期間中に発給ないし受領した証書類を集めておこうと考えたのだろ
う。それとともに重要な国王証書も されたが、網羅的ではなく、選択されたものであったのは、既に
12世紀までの証書類は、 f年代記jの写本の第4部にまとめられていたからだろうか。レナルフは有能な
修道院長だ、ったらしく、由主裁判官の経験もあった九包括的な修道院記録としてというより、実務的な
関心から、ラムジの資産・権利について絶えず参招するために、このカーチュラ 1)を必要としたのではな
かろうか。カーチュラリのサイズも、精選された内容も、そのような作成意閣があったことを推測させる。
その他の証書、最終和解譲渡証書、協約文書、それぞれの筆写のあとに一定の白紙部分が残
されたのは、一応、の完成後も文書の加筆を予め想定していたように受け取れる。しかしその後の追加文書
の筆写は、当初の整然とした講成とは裏援に、証書類以外の覚書等も含めた、かなり雑然としたものとなっ
た。追加文書の年代下限がおおよそ1315-16年頃までであるのは、スペースがなくなったことと、 14世-紀
の前半に新たな修道院記録集成である『カーチュラ l)jの作成が始まったからであろうか。そのように考
えられるとすると、カーチュラリの最終的な完成の時点はこの時期ということになる。
3 表 1及び表2について
最後に本稿の締めくくりとして、表1と表2について、若干の補足を加えておくことにしたい。
表lには、目録に記載されている すなわちカーチュラリの原型をなすと思われる文書を掲げてい
る。文書の内容として示しているのは、冒頭の見出しの部分である。但し、 については、“CartaHen-
rici Regis primi"、最終和解譲渡証書については、“Finalisconcordiafacta in curia Henrici Regis secundi"など
が文頭に来るが、その部分は省略している。
上記のとおり、表1は目録に挙げられている文書の一覧であるが、例外がある。 24番がそれで、このへ
ンリ 1世の証書は目録に載っていない。しかし明らかに、前後の文書と問時期に筆写されたものである。
へンリ 1世証書集成の最後に付け加えられた同証書は、オウヴァ (Over，Cambridgeshire)の土地を William
Peccheがラムジ修道院から保有することを認証している。これと関連して興味深いのは53の証書である。
こちらは、オウヴァの土地をラムジ修道院長がWiIliamの孫のGeoffreyPeccheに授与したことを確認した
へンリ 2世の証書である。この証書は、 }I買序を無視してへンリ 3世の証書集成の後、すなわち
成の最後に転写されているが、実はへンリ 2世証書集成の最後に当たる38の証書の末尾に、次の一文が付
け加えられている。「オウヴァに関する問王の証書は、この後の8番目のフォリオを参照せよ (Carta司lUs-
dem de Overe requiratur in octavo folio consequenti.) J。この8番呂というのが、 16フォリオから 8枚目とい
う意味だとすると、計算が合わないのだが、 53がその証書であることは間違いない。この文言が書き加え
られたのは、目録には、 38の証書の次に「オウヴァに関する間王(ヘン 1)2世)の証書 (Cartaejusdem de 
Overe.) Jと書かれているからだろう(従って、文書本文の転写.以前に目録が作られていたと思われる)。
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つまり当初は、 38の証書の次にら3の証書が筆写されるはずで、あったが、何らかの理由で、 53の文書が書き
捕らされてしまったのである。なぜ、このような混乱が生じたのだろうか。急逮自録に挙げていなかったヘ
ン1)1 世のオウヴァに関する証書を転写することになった書記(ロパート口オヴ=ダドフォーめが、ヘ
ン1)2世のオウヴァに関する証書を転写する際に、既に筆写したへン 1)1世の証書をへンリ 2世のそれと
錯覚したのだろうか(，ノルマンディ公jなどの称号は省略されているので、同名の王の場合見分けがつ
きにくい)。へンリ 2世のオウヴァに関する証書は既に転写しであると勘違いした彼が、臨王証書をすべ
て転写し終わった後になって、それがへンリ 1世の証書であったことに気づき、改めて臨王証書集成の最
後にへン 1)2 i:!tの証書を書き加えて、 38の証書の末尾に上記文言を挿入、ないしは書き直して加えること
にしたのかもしれない。いずれにせよ、こうした混乱が起こった要因として考えられるのは、 1220年代か
らオウヴァの土地がPecche家との係争の対象になっており、カーチュラリ作成の数年前の1237年に、最
終和解譲渡によって土地保有権の移転が完了していたことである九あるいは、この時の国王裁判所での
審理のために、オウヴァ関係の証書類が持ち出され、終了後も他の証書類とは加に保管されていたために、
このような自銀にない証書の追加や記載上の混乱を招いたのかもしれない。実は、その他の証書の冒頭の
オールドウイン院長 (Aldwin，1091四1102，1107也12)の証書(表lの54) も、このオウヴァの土地の譲渡に
関するものである。
これ以外に、目録との食い違いとして、表1の6は、 fクランフィールドについて (De Craゆlde)Jと
表題が付いているが、実!緊の内容はクロウリ (Crawley，Bedfordshire)についてである。また、 18-22、29、
32、34-38、位、 49等は、カーチュラリでは証書と書かれているが、むしろ分類上は令状(Writ)である。
32は、へンリ 2世証書のうち、唯一『年代記jにも『カーチュラリjにも収録されていないが、内容は『年
代記Jに収録のへンリ 1世証書と同ーである。ひょっとすると、ヘンリ l世証書をヘンリ 2世証書と誤読
したのかもしれないへ
その他の証書のうち、 55から59は一連の証書で、ウエストミンスタの土地を、ロンドンの聖ヤコフブや救護
院看護婦監督(いCαu孔~s仰F
その妻に与え(侶55，56)、それと隣接する土地を、 Al巴xanderGorinrarusとその息子Henryがラムジ修道院長
に譲渡し (57，58)、最後に修道院長との協約により、 Ralphの寡婦である Margaretが上記の土地を、ラ
ルフの相続人が成人するまでの関、修道院長が保有することを認めた (59)、というものである。これら
文書の後、 29フォリオにはスペースがあったが、そこは埋められず、続く60の証書は、第4折り丁の30フォ
リオに新たに記載された。空いた空自部分には、後に、レナルフ院長の証書が転写されている(表2の4)。
106-109は、いずれもノリッジ帯教ジョン (John，bishop of Norwich， 1200-14)による証書だが、 106と
107， 108と109は、それぞれ本文は同一である。証人だけが異なる(鍛しいずれも l名しか転写されてい
ない)が、向一文書が2部作成され、ノリッジとラムジで加偲に認証を受けたものかもしれない。
最終和解譲渡証書は、 fヵーチュラ 1)jにおいても、一箆所にまとめられているおが、年代)1ll:に並べられ
てはおらず、その数も Vespasian E.IIより少ない。 後者に含まれない証書も前者は含んでいるが、その大
半は、後者の完成後と思われる13世紀後半以降のものである。例外は、 Alande Feugeresが、オウヴァの
1ハイドの土地の権利をヒュ-=フォリオット院長に対して放棄した、 1218年の証書である認。後者に未
収録の理由はわからないが、譲渡の見返りがAlanとその妾への食事ーと衣料の給付であるので、当事者が
既に死亡していたのかもしれない。この他にも、当該時期のもので、 VespasianE.IIに収録されていない証
書が何点か確認できるお0
131のヒューヱフォリオット院長と Williamde Elsworthの賠の和解証書は、写本では「ヘン 1)3世の治
世第3年 (annoregni Regis Henrici fili Regis lohannis tertio) Jとなっているが、証書原本自では「第13年(如、
13世紀のラムジ修道院カーチュラリ 79 
tio decimo) Jで、書記の見間違いにより、この場所に転写されたようだ。
表2に移ろう。ここには、尿剤として、日銀に記載されていない文書を追加文書としてまとめている。
最終和解譲渡証書の筆写を第6折り了から始めているために、第5折り了と最終和解譲渡証書の転写が終
わる第7折り了にかなりの空白ができて、そこに相当数の追加の書き込みが見られる。協約文書が8点転
写されたのみの第8フォリオも同様で、ある。第9及び、第10フォリオは追加文書のみで、予め加霊堂を想定し
て自紙のままだ、ったか、あとから添付されたのだろう。証書及び最終和解譲渡証書の他に、 noteとしたの
は、写本に、 Notaないし Memorandumと文頭もしくは欄外に記されているものである。
既に転写されている文書との重複も数倒見られる。 14の最終和解譲渡証書は表lの116と間ーだが、 13
の協約文書と向時期に転写されたもののようである。再文書とも、 Stapelwere近くの沼沢地 (mariscus)
の分割に関する同一の内容であるので、参照のために書き加えられたらしい。
16のエドワード l世による謄本認証証書は、ウィリアム 1世の証書(表Iの3)を謄写認証したへンリ
3世の悶様の証書(1253年6月16日)を、更に謄写認証したものである。
17と18も関連しており、いずれもエリントン (Ellington，Huntingdonshire)の土地に関するものである 0
18で、 JohnRusselがウィリアム=ゴドマンチェスタ院長 (WilliamGodmanchester， 1268輸出)に譲渡した土
地を、 17で、ウィリアムがP巴terde Dokebyに譲渡している。 19では、同名のJohnRusselが酪王裁判官と
して登場するが、前記の2点の文書との関連は不明である。
第68フォリオ以降は、罫線が引かれないか、無視して記入されるようになる。 31の文書は、国王裁判所
における、ラムジ修道院長の110マルクの負債認定 (Recognitio) と、その後の再裁判所における、負債総
額の払い込みを確認した文書である。
33に現れる Williamle Moign巴は、修道院長の家臣 (homoligiusαbbatis)であるにもかかわらず、 f修道
院長に行った臣従と忠誠誓約に反して、しばしば続長の体罰を汚す行為をして (multotiensd，φmαvit contra 
homagium et fidelitatem eidem abbati factam) J、よって「院長は苦しめられている (idemabbas molestatus 
est) J、と記され、損害の一覧が列挙されているoLe Moigne家は修道院の重要なテナントで、同名のWiト
liam は、表2の49の文書で、ヘンリ 3世のスコットランド (1244年)とウエールズ(1245年)の遠征に捺
し、代理派遣という形でラムジ修道院の盟主筆役奉仕を果たしている。
ブオリオ71の裏面上部に、「ジョン王の子患へンリ (3世)王の治世3年に実施されたハンテインドン
ナ1'の御料林巡回 (Perambulatiofacta tempore Regis Henrici fili Regis lohannis anno suo tertio de foresta in comi拘
ωtu Huntedone. ) Jという見出しが付されているが、同フォリオの37-39の文書:は、夜接調科林巡屈とは関
係ない。御料林関係の文書は、この後44まで続くが、 72フォリオの上部三分のニ程度が切り取られている
ので、これらの文書の関連は暖昧である。
上述の49の文書は、ウエールズ(1241年)、ポワトゥ・ガスコーニュ (1242年)、スコットランド (1244
年)、ウエールズ (1245年、 1257年)、と、ヘンリ 3世の5度の遠征における、ラムジ修道院の国王軍役奉
仕の4騎士の氏名と奉仕の実行状況を記した覚書で、 fカーチュラ l}jにも収録されているが、問書嬬者
によれば、 fカーチュラリjの写本に転写されているのは l番告と 3番目の記事のみで、残りは、 Vespasian
E.IIから補ったものであるお。
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